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INTRODUCCIÓN
La yerba mate (Ilex paraguariensis) es un cul-
tivo endémico de la eco-región de la Selva 
Paranaense. Su producción se concentra en 
el Suroeste del Paraguay, los estados sureños 
del Brasil y en el Noreste de Argentina, con 
4%, 34% y 62% de la producción mundial res-
pectivamente (1).
De acuerdo a datos publicados por el Instituto 
Nacional de la Yerba Mate (INYM), en la Ar-
gentina se producen aproximadamente 691 
mil toneladas anuales de hoja verde (2). El de-
sarrollo histórico de la producción está muy 
ligado a la relación precio-producción, impli-
cando períodos de sobre-oferta y déficit de 
materia prima en ciclos de aproximadamente 
30 años. En el NEA se registran 18.413 pro-
ductores, que suman un total de 212.083,59 
ha, de las cuales 191.293,07 ha se concentra 
en la provincia de Misiones y 20.790,52 ha en 
la provincia de Corrientes (2).
Este cultivo se caracteriza por realizarse en 
chacras de pequeños y medianos producto-
res. El 90,7% (16.703) de los productores po-
seen menos de 20 ha cultivadas, y represen-
tan el 55% de la superficie total implantada, 
controlando el 48,5% de la producción (2). Los 
productores con yerbales de mayor superficie 
no son tan importantes en número, pero si en 
superficie cultivada y producción. Los produc-
tores de entre 30,1 a 100 ha son los más des-
tacados con una contribución del 17,6% de la 
superficie y el 19,5% de la producción (2). Los 
rendimientos promedios varían entre 4306,1 
y 7826,4 kg h.v. ha-1 (kilogramos de hoja verde 
por hectárea), observándose un aumento en 
el rendimiento promedio a medida que nos 
acercamos a los estratos de producción más 
grandes (Cuadro 1). 
Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos proporcionados por el INYM en Marzo de 2014.
Cuadro 1. Estructura del sistema productivo yerbatero argentino.
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El inicio productivo del yerbal se produce con 
las primeras podas de formación, entre el 
3to y 4to año de implantación, alcanzando su 
máximo rendimiento entre el 7mo y 8vo año. 
Con posterioridad, las variaciones en su ren-
dimiento son debidas a causas climáticas o 
culturales. El período productivo abarca en-
tre 30 y 35 años, existiendo yerbales de ma-
yor edad con rendimientos satisfactorios.
El manejo de la planta durante la cosecha es 
una de las técnicas culturales más importan-
tes para definir la duración productiva y el 
rendimiento del yerbal (3). Se observa que 
manejos inadecuados de planta, como son 
las cosechas tradicionales, producen dismi-
nución de rendimientos entre los 12 a 15 
años de edad. Estos manejos generan como 
principales problemas (i) exceso de altura 
que dificulta las tareas de cosecha, (ii) exce-
so de relación tronco - rama productiva, (iii) 
estructura de la planta (ramas primarias y se-
cundarias) con daños físicos por condiciones 
climáticas (golpe de calor, heladas, granizo, 
etc), y (iv) daños provocados por prácticas de 
cosecha inadecuadas (épocas no propicias 
para la cosecha, corte de ramas verdes, alar-
gues o aumentos reducidos, etc.)
Para solucionar los problemas provocados 
por las prácticas de manejo inadecuadas o 
fenómenos climáticos adversos (por ej. gra-
nizada), los productores recurren a las podas 
de rebaje. Con esta técnica se busca cambiar 
la estructura de la copa envejecida, deterio-
rada y/o en exceso de altura, por una nueva 
renovada. Las prácticas de poda de rebaje 
más difundidas entre los productores se rea-
lizan con métodos tradicionales a 70 u 80 
cm del suelo y, en menor medida, a 20 o 30 
cm del suelo. Las mismas generan elevados 
porcentajes de mortandad de plantas. Esto 
se agrava en la medida en que no se realiza 
previamente una preparación de la planta y 
del suelo para la poda, como ser control de 
malezas, fertilización, selección de brotacio-
nes en la base de la planta, etc. A su vez, este 
sistema de rebaje en una sola oportunidad, 
provoca la interrupción de la cosecha por un 
ciclo productivo.
Como consecuencia de estos problemas, 
se genera una disminución paulatina de los 
rendimientos de la producción. Esto es ma-
nifestado por las estadísticas del INYM que 
plantea que para el año 2014 el promedio 
de producción será de 5.797,1 kg h.v. ha-1. 
No obstante este bajo rendimiento no se 
relaciona solamente a problemas estructu-
rales de la planta, sino a otros condicionan-
tes como la calidad y el manejo del suelo, la 
densidad de las plantaciones, los problemas 
sanitarios, etc. Prat Kricun y Belingheri (4) 
plantean datos similares con rendimientos 
de entre 4.500 y 6.500 kg h.v. ha-1, destacan-
do a los problemas de cosecha y poda inade-
cuada como uno de los principales condicio-
nantes para estos rendimientos. En el año 
1995, el INTA realizó estudios sobre planta-
ciones de 10 años, con rebajes escalonados, 
constatando que este sistema disminuía los 
efectos traumáticos sobre la planta. También 
han existido otras experiencias de poda de 
rebaje (5; 6; 7; 8; 9). No obstante, los proble-
mas de disminución de la productividad por 
manejo de planta inadecuado se observa a 
partir de los 12 a 15 años de edad. En base a 
lo expuesto, el objetivo del presente trabajo 
fue analizar el porcentaje de mortandad y la 
producción en cuatro tratamientos de poda 
de rebaje, en yerbales de 16 y 25 años de 
edad. Para ello, se realizó un estudio compa-
rativo de técnicas de poda de rebaje en una 
sola oportunidad y sistemática, realizada en 
plantaciones de 16 y 25 años ubicadas en 
campos de productores agropecuarios.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ensayo Nº1: Poda en plantaciones de yerba 
mate de 16 años de edad en dos sitios dife-
rentes
Los tratamientos de poda de rebaje se ini-
ciaron en junio de 1996, en el municipio de 
Montecarlo, departamento de Montecarlo 
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(Sitio 1) y en el municipio de Colonia Delicia 
Mado, departamento de Eldorado (Sitio 2), 
ambos en la Provincia de Misiones, Argentina.
Las plantaciones fueron establecidas en el 
año 1980, con una densidad original de 1.904 
plantas por hectárea (pl. ha-1), con espacia-
miento de 3,5 x 1,5 m. Al inicio del estudio 
las plantaciones contaban con una densidad 
de 1.676 pl ha -1 en el Sitio 1 y 1.704 pl. ha -1 
en el Sitio 2. 
Al inicio del estudio los rendimientos prome-
dio eran de 7.010 y 8.350 kg h.v. ha-1 en el 
Sitio 1 y 2, respectivamente. Los tratamien-
tos de poda de rebaje aplicados fueron los 
siguientes:
- T0, poda de rebaje a 80 cm del suelo en una 
única oportunidad (testigo)
- T1, poda de rebaje sistemático, de 10 a 20 
cm del suelo en 2 oportunidades (50% de 
los tallos primarios al año 0 y el remanente 
al año 1).
- T2, poda de rebaje sistemático selectivo, 
entre 40 a 70 cm del suelo en 2 oportuni-
dades, realizadas en año 0 y año 1.
- T3, poda de rebaje a 20 cm del suelo, en 
una sola oportunidad.
Los rebajes fueron efectuados con moto-
sierra y serrucho. Aproximadamente el 
80% de las plantas superaban los 2 m de 
altura de poda de cosecha, el 90% presen-
taban tallos primarios múltiples, y el 10% 
tallo único hasta aproximadamente los 50 
cm del suelo, a partir de donde se ramifica-
ban (en este caso para el tratamiento T1 se 
realizaba un anillado con motosierras a mi-
tad del tronco para incentivar la brotación 
en el año cero).Los tratamiento de control 
de malezas consistieron en la aplicación de 
herbicidas sobre líneos, con dos pasadas 
de rastra de disco superficial entre líneos, 
con apoyo de carpidas selectivas, mache-
teo, etc.
El diseño estadístico utilizado para el ensayo, 
en ambos sitios, fue de bloques completos al 
azar con 4 repeticiones, y las parcelas esta-
ban constituidas por 40 plantas.
Ensayo Nº2: Poda en plantaciones de yerba 
mate de 25 años de edad en dos sitios dife-
rentes
Los tratamientos de poda de rebaje se ini-
ciaron en junio de 1996 en el municipio de 
Puerto Esperanza, departamento de Puerto 
Iguazú (Sitio 3), y en el municipio de Colonia 
Delicia Mado departamento de Eldorado (Si-
tio 4), ambos en la Provincia de Misiones, Ar-
gentina. En el Sitio 3 la densidad inicial fue 
de 1.250 pl. ha-1 con un espaciamiento de 4 x 
2 m, y la densidad al inicio del ensayo era de 
944 pl. ha-1. Para el Sitio 4 la densidad inicial 
fue de 1.143 pl. ha-1 con un espaciamiento de 
3,5 x 2,5 m, y la densidad al inicio del ensayo 
era de 835 pl. ha.
Los tratamientos de poda de rebaje fueron 
los mismos que para el Ensayo Nº1. Aproxi-
madamente el 95% de las plantas superaban 
los 2 m de altura de corte de cosecha, y el 
promedio de la producción al inicio del trata-
miento fue de 5.250 y 4.850 kg h.v. ha-1 para 
el Sitio 3 y 4, respectivamente.
El diseño estadístico aplicado, los tratamientos 
para controlar las malezas y el tamaño de par-
celas fueron los mismos que en el Ensayo N°1.
Para ambos ensayos, la evaluación de la 
mortandad ocurrida en cada tratamiento 
se realizó al tercer año del inicio del ensayo, 
mientras que la evaluación de rendimiento 
se realizó al quinto año del inicio del ensayo.
El análisis estadístico de los datos se realizó 
mediante un análisis de variancia y posterior-
mente una comparación de medias usando 
la prueba de Tukey para los distintos trata-
mientos, teniendo en cuenta un nivel de sig-
nificancia del 5% (α= 0,05).
RESULTADOS
El cuadro 2 y la figura 1 muestran la mortan-
dad promedio de plantas para los distintos 
tratamientos aplicados y los diferentes sitios. 
Puede observarse que el tratamiento 3 gene-
ra una mayor mortandad de plantas en los 4 
sitios evaluados, y que esta diferencia es es-
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Cuadro 2. Mortandad, sobrevivencia y producción promedio por tratamiento y según sitio.
T0: Tratamiento testigo; Letras distintas indican diferencia estadísticas significativas a un nivel de significancia del 5%.   
1 Diferencia de rendimiento considerando como punto de referencia el inicio de la aplicación de los tratamientos (5 años).
Figura 1. Mortandad (en proporciones) por tratamiento de poda de rebaje para los cuatro sitios estudiados.
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tadísticamente significativa respecto de los 
otros 3 sitios. Las Figuras 2 (a) y 2 (b) mues-
tran la existencia de heterogeneidad esta-
dística en la mortandad de plantas entre los 
tratamientos de poda de rebaje, tanto para 
los yerbales de 16 años como para los de 25 
años. En estas dos figuras puede verificarse 
nuevamente que el tratamiento T3 induce a 
una mayor mortandad en ambas situaciones. 
No se evidencian diferencias estadísticamen-
te significativas entre los tratamientos T0, T1 
y T2. Numéricamente, el tratamiento T2 es 
el que menor mortandad genera en ambas 
plantaciones, seguido por T1 y finalmente T0 
(Figura 2).
También se puede verificar que los trata-
mientos aplicados a la plantación de 16 años 
generaron mortandades inferiores a los tra-
tamientos aplicados a la plantación de 25 
años de edad (Figura 2). El T0 manifestó una 
menor mortandad de plantas que el T3, sin 
embargo la brotación se produce sobre ta-
llos longevos. El T3 permitió renovar comple-
tamente la estructura, aunque con la conse-
cuencia de mortandad muy significativa. En 
T1 y T2 la cosecha no fue interrumpida debi-
Figura 2. Mortandad promedio (en proporción) por tratamiento de poda de rebaje para los dos sitios de 16 años (a) y los 
dos sitios de 25 años (b).
T0: Tratamiento testigo; T1: Tratamiento 1; T2: Tratamiento 2; T3: Tratamiento 3; T4: Tratamiento 4. Letras distintas indican diferencia 
estadísticas significativas a un nivel de significancia del 5%.
do a que la poda del 50% de los tallos prima-
rios fue destinada a la cosecha. Sin embargo, 
en T0 y T3 la cosecha se interrumpió hasta el 
segundo año, donde se iniciaron las prácticas 
de manejo de planta, normalizándose la acti-
vidad de cosecha en el tercer año.
En cuanto al rendimiento total promedio de 
hoja verde se puede observar en el Cuadro 2 
que tanto en el Sitio 1 como en el 4 los tra-
tamientos resultaron diferentes estadística-
mente. En el Sitio 1 se verificó que los T1 y T2 
generaron una mayor producción en kg de 
hoja verde por unidad de superficie. A su vez 
en el Sitio 4 se generaron producciones di-
ferenciales también, encontrándose que los 
tratamientos T1 y T2 produjeron un mayor 
rendimiento seguidos por T0 y finalmente 
por T3 sin diferir estadísticamente entre sí. 
En la Figura 4 se muestra el rendimiento total 
promedio de hoja verde por tratamiento de 
poda de rebaje para las plantaciones de 16 y 
25 años. A nivel general, las mayores produc-
ciones se produjeron bajo la aplicación de los 
T1 y T2, tanto en las plantaciones juveniles 
de 16 años como en las más antiguas de 25 
años (Figura 4).
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CONCLUSIONES
Los tratamientos con poda sistemática de re-
baje (T1 y T2) y en una sola oportunidad (T0) 
a 80 cm del suelo han tenido un porcentaje 
de mortandad menor que el tratamiento con 
poda en una sola oportunidad a 20 cm del 
suelo. No obstante debemos considerar que 
en el caso de T0 los nuevos brotes se desa-
rrollan sobre una planta de estructura añeja.
Las plantaciones de 25 años tuvieron un por-
centaje de mortandad mayor que las planta-
ciones de 16 años, de lo que se desprende 
que sería oportuno no demorar la poda de 
rejuvenecimiento para no provocar una dis-
minución del número de plantas del yerbal.
Los tratamientos con poda sistemática han 
demostrado un diferencial de producción 
mayor a los tratamientos de poda en una 
sola oportunidad en dos de los sitios analiza-
Figura 3. Rendimiento total de hoja verde (kg h. v. ha-1) por tratamientos de poda de rebaje para los cuatro sitios estudia-
dos.
Figura 4. Rendimiento total de hoja verde (kg h. v. ha-1) por tratamiento de poda de rebaje para los dos sitios de 16 años 
(a) y los dos sitios de 25 años (b).
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dos (16 y 25 años). A su vez la poda sistemáti-
ca permite mantener una producción perma-
nente, aunque reducida en los periodos de 
implementación de la poda lo que disminuye 
el impacto en la economía del productor, in-
centivando estas prácticas de manejo.
De lo expuesto anteriormente podemos 
concluir que la técnica de poda de rebaje 
sistemática es la más indicada para la recu-
peración productiva de las plantas de yerba 
mate degradadas debido al bajo porcentaje 
de mortandad que producen, y al aumento 
potencial de la producción que generan.
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INTRODUCCIÓN
La “yerba mate” (Ilex paraguariensis A.St-
Hil) es un arbusto perenne perteneciente a 
la familia Aquifoliaceae. A partir de las hojas 
y tallos de la planta se elabora una infusión 
popularmente conocida como “mate” la cual 
es consumida en los países sudamericanos. 
Su cultivo se concentra en Argentina, Brasil 
y Paraguay, siendo nuestro país el principal 
consumidor y productor mundial de yerba 
(4). El área de producción se encuentra en 
la provincia de Misiones y nordeste de Co-
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rrientes, donde en el año 2010 se registraron 
17.521 productores (6). Su cultivo moviliza a 
los sectores productivo, industrial y comer-
cial y resulta estratégico desde el punto de 
vista de la ocupación de mano de obra y para 
el desarrollo local y regional. La producción 
del sector abastece el consumo interno ade-
más de generar un importante ingreso de 
divisas debido a las exportaciones, principal-
mente a Siria, Chile, Libano, Estados Unidos, 
España, Uruguay, Francia, República de Co-
rea y Emiratos Árabes Unidos, entre otros (6).
Las enfermedades de la yerba mate aún no 
